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大学における教養教育を考える（その 10）
－「現代社会と人」の授業実践の検討を通して―
植野 義明*1 滝沢利直*2 江崎ひろみ*3 小沢一仁*4 
A Review of Liberal Arts Education at a University level through an Omnibus Lecture series 
“Modern Society and People” (Part 10) 
Yoshiaki Ueno*1 Toshinao Takizawa*2 Hiromi EZAKI*3 Kazuhito Ozawa*4
Part 10 of this series reviews Liberal Arts Education at a University level through an Omnibus 
Lecture series “Modern Society and People” which we offer at Tokyo Polytechnic University in the 
academic year of 2015. Each of the teachers discusses the modern society from the point of their 
field. 
In Chapter 1, Ueno claims that Darwin’s contribution to the theory of evolution identifies the 
mechanism in which different species changed and developed. Although his research was based on 
ample evidence from the Galapagos Islands, his mechanism is abstract and applies both to the 
physical world and to society, including mathematics. Some relevant perspectives are argued in 
instudents’ reports.  
    In Chapter 2, Takizawa discusses the recent situation of disparity. He asked students about 
the criteria of "win-lose" of ordinary people. It is important to think about it by themselves although 
they already have general idea about it. The students accept their situation and destiny and 
understand that it is important to self-affirm after his lecture. This year he spoke also of the 
scholarship issue. The students were also thinking seriously to eliminate the disparity with the 
sense of ownership. 
    In Chapter 3, Ezaki aims her lecture to encourage students to think scientifically in 
information-oriented society.  “Scientifically” means logically, critically and objectively.  Such 
thinking skills help students to live on their own initiative. 
In Chapter 4, Ozawa describes the difference between the news that interent students and the 
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でと古いので、2009 年から 2015 年までのデータは気象庁
大学における教養教育を考える（その 10）－「現代社会と人」の授業実践の検討を通して―
































































































































続いて、国際関係・紛争 15 名、誘拐事件 10名、賭博・違
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